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KORKEAKOULUOPISKELIJAT SYYSLUKUKAUDELLA 1986, ennakkotietoja
Korkeakouluissa oli syyslukukaudella 
1986 ennakkotietojen mukaan opiske­
lijoita yhteensä 93 800. Määrä on 
4 % suurempi kuin edellisenä syyslu­
kukautena.
Korkeakouluissa oli tiedekuntien uu­
sia opiskelijoita kaikkiaan 13 700. 
Lukuun sisältyvät tiedekuntaa syys­
lukukaudella 1986 vaihtaneet opiske­
lijat. Tiedekuntien uusien opiskeli­
joiden lukumäärä on yli 4 % edelli­
sen syyslukukauden määrää suurempi.
Edelliseen syyslukukauteen nähden 
opiskelijamäärä kasvoi eniten ter­
veydenhuollon kandidaatin tutkin­
toon johtavassa koulutuksessa (40 %). 
Syynä kasvuun oli terveydenhuollon 
opettajan koulutusohjelman opetuksen 
alkaminen Helsingin yliopistossa, 
Turun yliopistossa ja Oulun yliopis­
tossa.
Naisia oli opiskelijoista vähän yli 
puolet. Eniten naisopiskelijoita 
oli hoitoalojen, humanistisen alan, 
kasvatustieteellisen alan ja psyko­
logian koulutuksessa. Selvästi vähi­
ten naisopiskelijoita oli teknillis­
tieteellisellä opintoalalla.
43 % opiskelijoista opiskeli pääkau­
punkiseudun korkeakouluissa.
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Aineisto
Tilasto perustuu korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoittamiin tie­
toihin. Tiedot ovat ennakkotietoja.
Tilasto sisältää tiedot 17 tiedekorkeakoulun ja kolmen taidekorkea­
koulun opiskelijamääristä syyslukukaudella 1986.
Opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa korkeakoulun ilmoitta­
mana ajankohtana kirjoissa olevia varsinaisia opiskelijoita eli pe­
rus- ja jatkotutkintoa suorittavia sekä perustutkintoa alempia tut­
kintoja suorittavia opiskelijoita. Myös erillisiä aineenopettajan 
kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat on laskettu varsinaisiksi 
opiskelijoiksi. Ylimääräiset, erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. 
suorittavat opiskelijat eivät sisälly tilastoon.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa tiedekunnan uu­
sia opiskelijoita.
Taulukossa 2 opiskelijatiedot on esitetty opintoaloittain. Opintoala- 
ryhmittely perustuu tutkintoasetusten mukaiseen luokitteluun. Taulu­
kossa 3 on korkeakoulujen tiedekuntien sisällä eritelty eri alojen 
koulutukset.
Tässä tilastotiedotuksessa ei julkaista korkeakouluopettajia koskevia 
tietoja, kuten on vastaavissa aikaisemmissa julkaisuissa tehty. Kor- 
keakouluopettajatilastoa laajennetaan korkeakoulujen muuta henkilökun­
taa koskevilla tiedoilla. Nämä tiedot kerätään erikseen ja julkaisu 
valmistuu keväällä 1987.
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Taulukko 1. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä korkeakouluittain syyslukukaudella 1986
Oppiiaitostyyppi 
Oppilaitos Ajankohta1986
Kaikki opiskelijat
Yhteensä Naisia
Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia
Tiedekorkeakoulut...............
Helsingin yliopisto............. 3.10.
Turun yliopisto....................  15.10.
Abo Akademi........................  15.10.
Oulun yliopisto....................  15.10.
Tampereen yliopisto............. 17.9.
Jyväskylän yliopisto............ 30.9.
Teknillinen korkeakoulu......... 28.10.
Eläinlääketieteellinen korkea­
koulu..........................  1.10.
Helsingin kauppakorkeakoulu..... 9.10.
Svenska Handelshögskolan........ 17.10.
Turun kauppakorkeakoulu............. 8.10.
Vaasan korkeakoulu.............. 17.10.
Lappeenrannan teknillinen kor­
keakoulu.......................  30.9.
Tampereen teknillinen korkea­
koulu..........................  15.10.
Kuopion yliopisto .............. 7.10.
Joensuun yliopisto ............. 14.10.
Lapin korkeakoulu............... 17.10.
Taidekorkeakoulut................
Sibelius-Akatemia............... 30.9.
Taideteollinen korkeakoulu...... 16.10.
Teatterikorkeakoulu................. 4.11.
Yhteensä
sl. 1985 
sl. 1984 
sl. 1983 
sl. 1982 
sl. 1981 
sl. 1980
91 578 46 782 13 332 7 100
24 809 14 388 2 763 1 615
9 350 5 655 1 366 883
4 407 2 551 555 315
7 937 3 809 1 207 623
9 554 5 868 1 445 898
6 424 4 115 1 264 809
8 727 1 449 1 063 242
287 218 43 35
2 945 1 320 407 215
1 774 740 290 119
1 489 704 225 121
1 693 861 307 146
1 592 246 302 52
3 382 436 620 85
2 018 1 337 447 327
4 007 2 497 715 447
1 183 588 313 168
2 226 1 282 391 238
1 134 625 168 97
914 580 171 115
178 77 52 26
93 804 48 064 13 723 7 338
90 212 • • 13 145 7 073
88 123 44 777 13 011 7 001
85 905 43 337 12 987 6 920
86 109 43 497 12 709 6 762
84 027 42 271 13 256 7 368
82 767 41 179 12 580 6 695
Vastaavat ennakkotiedot:
Taulukko 2. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä opintoaloittain syyslukukaudella 1986
Tutkintoasetusten mukainen 
opintoala
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Muutos ed. 
sl:sta %
Naisia % Yhteensä Muutos ed. 
sl:sta %
Naisia %
Teologinen koulutus................ 1 723 +1,7 46,6 185 -9.3 49,7
Humanistinen koulutus.............. 17 531 +4,3 75,9 2 147 +3,7 75,4
Taideteollinen koulutus............ 914 -1.0 63,5 171 +26,7 67,3
Musiikin koulutus.................. 1 134 +12,6 55,1 168 -9.2 57,7
Teatterialan koulutus.............. 193 +20,6 43,5 52 -3.7 50,0
Käsvatustieteel1inen koulutus...... 8 610 +6,4 71,1 1 924 -2,0 72,0
Liikuntatieteellinen koulutus...... 453 +2,0 49,7 76 +13,4 50,0
Yhtei skuntatieteel1inen koulutus.... 9 829 +5,6 56,9 1 319 +2,6 58,9
Psykologian koulutus............... 1 228 -0,3 73,5 131 +0,8 71,0
Terveydenhuollon koulutus ......... 662 +39,7 94,1 226 +31,4 94,7
Oikeustieteellinen koulutus........ 3 981 +1,7 42,1 522 +16,0 46,2
Kauppatieteellinen koulutus........ - 9 569 +0,8 43,2 1 451 +2,0 45,5
Luonnontieteellinen koulutus....... 13 289 +2,3 43,6 1 908 +6,8 42,9
Maatalous-metsätieteel1inen koulutus 2 692 +2,2 46,3 337 +6,3 46,3
Teknillistieteellinen koulutus..... 16 399 +5,4 15,8 2 365 +8,8 19,1
Lääketieteellinen koulutus......... 3 499 +0,8 59,1 447 +8,8 61,5
Mammasiääketieteel1inen koulutus.... 903 -4,9 70,9 134 +5,5 71,6
Eläinlääketieteellinen koulutus.... 287 -2,7 76,0 43 -2.3 81,4
Farmasian koulutus................. 1 027 +7,3 85,8 263 +3,1 87,8
Yhteensä........................... 93 923X) +3,9 51,2 13 8691* +4,6 53,5
1) Oulun yliopistossa voi sama opiskelija olla kirjoissa useammassa tiedekunnassa ja esiintyä opiskelijana 
useammalla opintoalalla. Tästä opintoalataulukosta ei päällekkäisyyksiä ole mahdollista poistaa.
Kun opiskelijoihin lasketaan Oulun yliopiston todelliset opiskelijamäärät, saadaan kaikkien opiskelijoiden 
määräksi yhteensä 93 804 ja tiedekuntien uusien opiskelijoiden määräksi 13 723.
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Taulukko 3. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan syyslukukaudella 1986
Oppilaitostyyppi
Oppilaitos
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Ti edekunta/osasto/koul utus Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Ti edekorkeakoul ut............................ 91 578 46 782 13 332 7 100
Helsingin yliopisto........................ 24 809 14 388 2 763 1 615
Teologinen tiedekunta.................... 1 519 715 160 80
Oikeustieteel1inen tiedekunta............. 2 476 1 093 251 118
Lääketieteellinen tiedekunta.............. 1 373 938 117 86
- lääketieteellinen koulutus............ 883 540 42 18
- hammaslääketieteellinen koulutus...... 336 249 24 20
- terveydenhuollon koulutus............. 154 149 51 48
Hi storiai 1 is-kiel i tieteel 1 inen osasto..... 6 609 4 825 668 454
- humanistinen koulutus................ 6 191 4 511 640 437
siitä kielenkääntäjän koulutus (Kouvola) 269 218 50 37
- psykologian koulutus.................
Matemaattis-1uonnontieteel1inen osasto....
418 314 28 17
5 713 2 716 708 354
- luonnontieteellinen koulutus.......... 5 168 2 247 587 249
- farmasian koulutus................... 545 469 121 105
Kasvatustieteiden osasto.................. 1 657 1 351 242 187
Vai tiotieteel 1 inen tiedekunta............ 2 896 1 540 309 186
- siitä Svenska social- och kommunalhög- 
skolan.......................... . 371 273 78 65
Maatalous-metsätieteel 1 inen tiedekunta.... 2 566 1 210 308 150
Turun yl iopisto............................ 9 350 5 655 1 366 883
Humanistinen tiedekunta.................. 2 958 2 306 351 293
- siitä kielenkääntäjän koulutus........ 252 225 53 46
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta........ 1 117 613 137 77
- yhteiskuntatieteellinen koulutus...... 940 481 116 61
- psykologian koulutus................. 177 132 21 16
Matemaatti s-1uonnontieteel 1i nen ti edekunta. 2 132 930 268 108
Lääketi eteel1i nen ti edekunta.............. 926 555 151 108
- lääketieteellinen koulutus............ 687 391 92 63
- hammaslääketieteellinen koulutus...... 220 145 40 26
- terveydenhuollon koulutus ............ 19 19 19 19
Oi keustieteel1inen tiedekunta............. 901 378 116 59
Kasvatustieteiden tiedekunta.............. 1 316 873 343 238
- Turun opettajankoulutuslaitos......... 538 385 120 91
siitä lastentarhanopettajanko^utus.. 110 100 40 36
- Rauman opettajankoulutuslaitos........ 549 305 131 77
siitä lastentarhanopettajankoulutus.. 109 98 40 36
Äbo Akademi................................ 4 407 2 551 555 315
Humanistiska fakulteten................... 1 148 874 110 81
- humanistisk utbildning................ 1 090 829 104 77
- psykologi sk utbildning................ 58 45 6 4
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten... 905 450 140 74
- naturvetenskaplig utbildning.......... 845 396 121 58
- farmaceutisk utbildning...............
Ekonomi sk-statsvetenskapliga fakulteten---
60 54 19 16
1 114 623 102 50
- ekonomi sk utbildning.................. 548 266 59 21
- statsvetenskaplig utbildning.......... 566 357 43 29
Kemisk-tekniska fakulteten................ 454 101 67 17
Teologi ska fakulteten.................... 204 88 25 12
Pedagogiska fakulteten................... 582 415 111 81
- pedagogisk utbildning................. 551 399 96 73
- samhällsvetenskaplig utbildning....... 31 16 15 8
Oulun yliopisto............................ 7 9371) 3 809 1 2071) 623
Humanistinen tiedekunta.................. 1 547 1 068 203 135
- humanistinen koulutus................ 1 351 1 006 178 124
- yhteiskuntatieteellinen koulutus...... 196 62 25 11
Luonnontieteellinen tiedekunta............ 2 217o, 1 100 393 205
Teknillinen tiedekunta................... 2 2442> 367 313 56
Arkkitehtuurin osasto.................. 378 161 41 18
Rakentamistekniikan osasto.............. 419 65 52 13
Prosessitekniikan osasto................ 386 77 61 16
Konetekniikan osasto................... 449 15 62 1
Sähkötekniikan osasto.................. 607 49 97 8
Lääketi eteel1i nen ti edekunta.............. 863 544 159 114
- lääketieteellinen koulutus............ 657 385 102 66
- hammaslääketieteellinen koulutus...... 187 140 38 29
- terveydenhuollon koulutus ............ 19 19 19 19
Kasvatustieteiden tiedekunta.............. 1 185 787 285 197
- Oulun opettajankoulutuslaitos......... 438 246 126 69
- Kajaanin opettajankoulutuslaitos...... 515 360 119 92
siitä lastentarhanopettajankoulutus.. 150 137 50 47
1) Oulun yliopistossa samanaikaisesti kirjoissa useammassa tiedekunnassa olevat opiskelijat laskettu kunkin 
tiedekuntansa yhteislukuun; kaikkien ja tiedekunnan uusien opiskelijoiden yhteislukumääristä on päällekkäisyydet 
poi stettu
2) sisältää teknillisen fysiikan osaston opiskelijat: yhteensä 5
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Oppii aitostyyppi Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
P?i edekunta/osasto/koul utus Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Tampereen yliopisto.......................... 9 554 5 868 1 445 898
Tiedekunnat................................ 8 281 5 053 1 249 795
Yhteiskuntatieteeninen tiedekunta....... 2 265 1 440 304 210
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 2 030 1 266 274 187
- psykologian koulutus................. 235 174 30 23
Humanistinen tiedekunta.................. 2 423 1 855 316 247
- humanistinen koulutus................ 2 408 1 848 316 247
siitä kielenkääntäjän koulutus..... 302 265 53 43
- teatterialan koulutus................ 15 7 - -
Taloudel1is-hal 1 innol1inen tiedekunta.... 2 004 709 288 110
- kauppatieteellinen koulutus.......... 852 279 119 44
- luonnontieteellinen koulutus......... 513 143 92 25
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 639 287 77 41
Lääketieteel1inen tiedekunta............. 809 514 162 99
- lääketieteellinen koulutus........... 650 370 127 66
- terveydenhuollon koulutus............ 159 144 35 33
Kasvatustieteiden tiedekunta............. 780 535 179 129
- Tampereen opettajankoulutuslaitos.... 67 52 60 48
- Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.. 303 185 72 45
Opetusjaostot.............................. 1 273 815 196 103
Yhteiskunnal1inen opetusjaosto........... 426 241 65 37
Julkisen hallinnon opetusjaosto.......... 386 204 106 50
Sosiaaliturvan opetusjaosto.............. 461 370 25 16
Jyväskylän yliopisto......................... 6 424 4 115 1 264 809
Humanistinen tiedekunta.................... 2 073 1 679 315 259
Yhteiskuntatieteen inen tiedekunta......... 1 487 809 254 132
- psykologian koulutus................... 253 174 35 25
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 628 408 107 66
- kauppatieteellinen koulutus............ 606 227 112 41
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.. 1 068 411 207 73
Li i kuntatieteel1i nen tiedekunta............ 535 299 107 63
- liikuntatieteellinen koulutus.......... 453 225 76 38
- terveydenhuollon koulutus.............. 82 74 31 25
Kasvatustieteiden tiedekunta............... 1 261 917 381 282
- siitä lastentarhanopettajanko^utus.... 145 133 50 45
Teknillinen korkeakoulu...................... 8 727 1 449 1 063 242
Sähköteknillinen osasto.................... 1 794 113 187 19
Teknillisen fysiikan osasto................ 757 81 77 6
Konei nsi nööri osasto........................ 1 851 118 235 22
Puunjalostusosasto......................... 619 137 100 38
Kemian osasto.............................. 698 353 86 60
Vuori teol1i suusosasto...................... 597 82 105 20
Rakennusinsinööri osasto.................... 1 115 152 99 27
Maanmi ttausosasto.......................... 381 118 48 17
Arkkitehtiosasto........................... 670 265 51 26
Yleinen osasto............................. 245 30 75 7
Eläinlääketieteel!inen korkeakoulu........... 287 218 43 35
Helsingin kauppakorkeakoulu.................. 2 945 1 320 407 215
Svenska Handelshögskolan..................... 1 774 740 290 119
- Helsingfors.............................. 1 511 636 229 95
- Vasa..................................... 263 104 61 24
Turun kauppakorkeakoulu...................... 1 489 704 225 121
Vaasan korkeakoulu........................... 1 693 861 307 146
Kauppatieteellinen koulutus................ 1 355 598 239 99
Humanistinen koulutus...................... 245 227 48 44
Yhteiskuntatieteel 1 inen koulutus........... 93 36 20 3
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu........ 1 592 246 302 52
Yleistentieteiden laitos................... 61 2 33 2
Koneenrakennuksen laitos................... 379 14 65 3
Energiatekniikan laitos.................... 420 28 59 10
Tuotantotalouden laitos.................... 443 94 77 15
Kemiantekniikan laitos..................... 289 108 68 22
Tampereen teknillinen korkeakoulu............ 3 382 436 620 85
Arkkitehtuurin osasto...................... 395 158 39 19
Konetekniikan osasto....................... 1 193 138 209 31
Rakennustekniikan osasto................... 457 60 79 12
Sähkötekniikan osasto...................... 1 337 80 293 23
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Oppii aitostyyppi Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Oppilaitos
Ti edekunta/osasto/koulutus Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kuopion yliopisto........................... 2 018 1 337 447 327
Kliinisen lääketieteen osasto.............. 477 285 - -
- lääketieteellinen koulutus............. 455 266 - -
- terveydenhuollon koulutus.............. 22 19 - -
Hammaslääketieteen osasto.................. 105 66 - -
Farmasian osasto.......................... 422 358 123 110
Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto.... 420 175 70 21
Yleisen biologian osasto................... 345 227 170 117
- lääketieteellinen koulutus............. 167 116 84 62
- hammaslääketieteellinen koulutus....... 55 40 32 21
- luonnontieteellinen koulutus........... 83 31 34 14
- terveydenhuollon koulutus.............. 40 40 20 20
Yhteiskuntatieteiden osasto................ 249 226 84 79
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 82 67 33 29
- terveydenhuollon koulutus.............. 167 159 51 50
Joensuun yliopisto.......................... 4 007 2 497 715 447
Kasvatustieteiden tiedekunta............... 1 471 1 024 301 219
- Joensuun opettajankoulutuslaitos....... 945 636 174 123
si itä 1astentarhanopettajankoulutus... 125 110 45 38
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.... 526 388 128 96
s i i tä 1 astentarhanopettaj ankoulutus... 119 101 44 37
Humanistinen tiedekunta................... 1 215 907 195 , 138
- siitä Savonlinnan kääntäjänkoulutus-
1aitos................................ 295 255 66 56
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta............ 352 174 54 18
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 265 111 43 10
- psykologian koulutus.................. 87 63 11 8
Matemaattis-1uonnontieteel 1 inen tiedekunta.. 843 355 136 66
Metsätieteellinen tiedekunta............... 126 37 29 6
Lapin korkeakoulu........................... 1 183 588 313 168
Kasvatustieteiden osasto.................. 389 234 97 61
Oikeustieteiden osasto.................... 538 175 89 34
Yhteiskuntatieteiden osasto................ 190 149 61 43
Täydennyskoulutuskeskus (varanotaari n
tutkinto) ................................ 66 30 66 30
Taidekorkeakoulut............................. 2 226 1 282 391 238
Sibelius-Akatemia........................... 1 134 625 168 97
Helsinki.................................. 1 032 554 155 87
Kuopio.................................... 76 54 13 10
Turku..................................... 12 6 - -
Oulu...................................... 14 11 - -
Taideteollinen korkeakoulu.................. 914 580 171 115
Kuvaamataidon opetuksen osasto............. 263 187 58 45
Kuvallisen viestinnän osasto............... 213 102 35 18
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto..... 341 234 60 42
Koulutuskeskus............................ 97 57 18 10
Teatteri korkeakoulu......................... 178 77 52 26
Näyttelijäntyön laitos.................... 81 35 20 10
Ohjaajantyön laitos....................... 10 2 2 1
Dramaturgian laitos....................... 14 4 4 3
Ruotsinkielinen laitos.................... 29 9 - -
Tanssitaiteen laitos...................... 34 25 16 10
Valo- ja äänisuunnittelun laitos .......... 10 2 10 2
93 804Yhteensä 48 064 13 723 7 338
